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 RANCANG BANGUN APLIKASI SISTEM INFORMASI  
PADA PT HANURABA SAWIT KENCANA SUMATERA SELATAN 
BERBASIS WEB 
(Atika Handayani : 2017 : 98 Halaman) 
 Laporan akhir ini berjudul “Rancang Bangun Aplikasi Sistem Informasi 
pada PT Hanuraba Sawit Kencana Sumatera Selatan Berbasis Web”. Tujuan yang 
ingin dicapai dalam pembuatan laporan ini adalah merancang aplikasi sistem 
informasi berbasis web yang di harapkan dapat membantu instansi/perusahaan pada 
khususnya serta pemakai pada umumnya dalam menunjang kebutuhan akses 
informasi seputar PT Hanuraba Sawit Kencana Sumatera Selatan. Dalam 
pembuatan aplikasi ini, penulis menggunakan database MySQL untuk 
penyimpanan data. Sistem informasi ini terdiri dari 4 pengguna/user yaitu admin, 
pimpinan, HRD dan public.  Pada saat membuka sistem informasi ini, akan tampil 
halaman utama website PT Hanuraba Sawit Kencana yang dapat diakses oleh semua 
pengguna. Di dalam halaman ini, terdapat link yang menghubungkan ke halaman 
administrasi untuk login pengguna/user. Halaman website  terdiri dari menu home, 
profile, info pegawai,career dan contact. Halaman administrasi terdiri dari halaman 
admin,pimpinan dan HRD. 

















DESIGN OF INFORMATION SYSTEM APPLICATION 
IN PT HANURABA SAWIT KENCANA SOUTH SUMATERA  
WEB-BASED 
(Atika Handayani : 2017 : 98 Page) 
 This final report entitled "Design of Information Systems Application in PT 
Hanuraba Sawit Kencana South Sumatra Web Based". The goal to be achieved in 
making this report is to design a web-based information system applications that 
are expected to help agencies / companies in particular and users in general in 
support of information access needs around PT Hanuraba Sawit Kencana South 
Sumatra. In making this application, the author uses MySQL database for data 
storage. This information system consists of 4 users are admin, leadership, HRD 
and public. At the time of opening this information system, will appear the main 
page website PT Hanuraba Sawit Kencana that can be accessed by all users. Inside 
this page, there is a link that connects to the administration page for user login. 
Website pages consist of home menu, profile, employee info, career and contact. 
Administration page consists of admin, leadership and HRD. 
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